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El trabajo presentado es el resultado de la interpretacion, el analisis, y la idea de 
propuesta, que desde la disciplina de la arquitectura, involucra los aspectos 
sociales, ambientales y economicos del centro de bogotá, en busca de la mejora 
de un sector como el “Bronx”, reconociendo las dinamicas y brindado desde su 
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El proyecto se desarrollo en cuatro etapas a lo largo del semestre las cuales son: 
1). La Interpretacion, el acercamiento al sector, desde las visitas, la planimetria y 
la historia, muestran la desarticulación del lugar con el contexto proximo en un 
punto especifico de la época, evidenciando una problemática social, que desde 
entonces ha generado otro tipo de dinamicas, un comercio textil homogeneo 
durante el dia, y un comercio de autopartes y delincuencia en la noche. 
2). El analisis, expone los fenomenos de inseguridad y la falta de actividades 
dentro del lugar, orientando la propuesta a la creacion de tejidos urbanos, que 
logren activar la particpacion ciudadana las 24 horas del dia, y potenciar el 
ambientes seguros. 
3). Proyectual, ¿que hace falta dentro de un sector deteriorado, que logre 
involucrar a todos los grupos poblacionales y de paso a recibir a las personas de 
los alrededores?, la educación, si, desde un primer aspecto se involucra la 
participacion ciudadana, con espacios urbanos eficientes, es importante brindar al 
público zonas de interación, a través de aulas de danza, teatro, baile, robotica, 
animación, y zonas de lectura. 
4). Propuesta, el poligono de intervención, muestra la relacion directa del 
proyecto, junto con el plan parcial que busca recuperar, la creacion de ejes entre 
la plaza españa y la plaza simon bolivar, el uso de nuevas alternativas de 
desplazamiento como la bicicleta, y la disposicion de un nuevo equipamiento como 
la mediateca, como punto articulador. 
 
PALABRAS CLAVE: RECUPERACIÓN, HABITABILIDAD, TRASFORMACIÓN 




Es de importancia resaltar las condiciones del sector y las dinámicas que aún 
después de muchos años persisten allí, para recomendar, no intentar destruir las 
conexiones que se manejan, ni su arquitectura, si no por el contrario a partir de las 
bases que se encuentran dentro del lugar, potencializar muchas otras que no han 
sido abordadas, como los medios de transporte alternativos con el proyecto de la 
línea del metro, la articulación ambiental en cuanto a vegetación y fuentes hídricas 
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